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Ova knjiga, izdanje Demokratskog saveza
Juznih Slavena u Madarskoj, rezultat je
iSLrazivackog rada grupe autora, koji su,
oslanjajuCi se na opsdnu literaturu, izradili
prirodni, geografski i povijesni opis osarn
podravskih sela u Madarskoj, u kojima zive
pripadnici hrvatske nacionalnosLi. To su sela: Potonja, Novo Selo, Lukovisce, Brlobas,
MarLinci,Krizcvci, Dravljanci i Starin.
Vee u uvodnoj rijeci dr. Marina Mandiea, generalnog sckretara DcmokraLskog saveza
Juznih Slavena u Madarskoj, napominje se, da ova knjiga ima znanstveno-strucni, ali i
prakticni cilj, jcr je narnijcnjcna kako znanstvenicima, tako i siroj javnosLi, tzv.
prosjecnom citaLclju, a naposc stanovnicima doticnoga kraja, kako bi ih bodrila na jos
svjesruje upoznavanjc pradjcdovskc kulLurc i baSline, njcno posLivanjc i cuvanje.
Knjigaje podijcljcna na pct Lcmatskihcjclina. Uprvoj, pod nazivom Prirodopis regije
autora Gyorgy Lovasza i Tivadara Pappa, opisuje se gcografski polozaj naselja, rcljcf i
klima, govori se 0 hidroloskim prilikama te 0 Dori i fauni.
Druga tematska cjclina pod nazivom NaJa sela u srednjem vijeku i doseljavanje
podravskih Hrvata autora Uiszla Borosa Gycvija, zapocinje zcmljopisnim nazivima. Na
osnovu povijesnih dokumcnat.a, a to su uglavnom povclje-darovnice, maticne knjige,
turski teftcri te porcski spisi, rckonsLruiraju se nazivi nasclja, nakon ~ega slijcdi poglavlje
o srcdnjevjckovnom razdoblju. Prcldno se odnosi na sclo MarLinci i njegovu okolicu.
Posebnost ovoga kraja oznacavaju hrvatski jczik i kulLura, pa jc i cilj autora, da upravo
ovdje, na temclju pisanih izvora, utvrdi vrcmcnsko i proslorno rasircnje Hrvata u
proslosti. Obuhvacen je period od 13. do 18. stoljeea.
Rad je podijcljen na sest poglavlja. U prvom i drugom govori se 0 najstarijim pisanim
spomenicima, te 0 postanku sela u sklopu drustvcnih prilika trinaestog stoljeca. Trcce
poglavije, nazvano drugom hrvatskom erom, obraduje podatkc s pocetka sesnaestog
stoljeca, kada zbog priblizavanja Turaka zapocinju masovnc migracije stanovnistva, kojc,
izmedu ostalog, rezultiraju nestajanjem starih i radanjcm novih nasclja. Sljcdeca dva
poglavlja obraduju period turske vladavine. Autor se takoder oslanja na pisane izvore iz
sedamnaesLog stoljeea, pomocu kojih je moguce rckonstruirati drustvcne, ekonomskc, ali
i kultume prilike toga doba. Zasebno poglavlje odnosi se na svrsetak turske vladavine i
nova doseljavanja stanovnistva. To je vee pcriod koji zadire i u osamnacsto stoljece.
Pouzdano se zna da su imigranti dolazili iz Likc, Dalmacije, te Bosnc i Hcrccgovine, a sa
svojim govorom i naCinom zivota postepcno su mijenjali etnicku i jezicnu sliku ovoga
kraja. Prema dokumcntima 0 popisu stanovnistva, autor iscrpno, za svako od osarn sela,
navodi poimcnicno doseljene obitclji, a za mnoge od njih navodi i porijeklo, tc narjecje
kojim su govorili.
Treea tematska cjelina ove knjige jest Podravski llrvati za uspona i raspadanja
madarskog Jeudalizma, autora G6zc Z. Kissa. Povijcsnoga je karakLcra. AuLorprikazuje
ova naselja u periodu od 1686. g., tj. od pocetka oslobodi lackih ratova do 1711. g., do
sklapanja tzv. satrnarskog mira, nakon cega je uslijcdilo jacanje fcudalizma. To razdoblje,
prema autoru, obiljezavaju stabiliziranje upravc, ponovno nascljavanje ratovima
opustosenih naselja, organiziranjc tradicionalnih oblika fcudalnih imanja, tc rcguliranje
visine poreza i nameLa u skladu s prihodima scljaka. Govori se i 0 vezama vlastclinSLava i
kmetova u posljcdnjim dccenijarna fcudalizma, te 0 produbljavanju fcudalizma. Narocito
jc zanimljivo poglavlje 0 sclu i drustvu. Prije svcga, aulor je razmotrio ekonomsku
osnovu drustva, te otkrio niz znacajnih pojedinosLi 0 naCinu stocarcnja, obrade zcmlje,
VOearSLvU,trgovini, sumarsLvu i sl. Tu se nalaze i podaci 0 dcmografskom kretanju
stanovnistva za svih osam sela, podaci 0 nacionainoj i vjcrskoj pripadnosti stanovnistva,
obiteljskoj strukturi i svakodnevnom zivotu. Prikazan je i vanjski izgled sela, nacin
gradenja kuce, a nekoliko se informacija odnosi na zacetke skolstva.
Sto se tice drustvenih organizacija, autor se kratko osvmuo na instituciju scoskih i
vlastelinskih knezova, kao prcdstavnike svjetovne vlasti, te na ncke oblike crkvcne vlasti.
Ova tcmatska cjelina zavrsava prikazom 0 oslobadanju kmctova i borbi za slobodu
1848/49.
Attila Marfi autor je cetvrtc tcmatske cjcline Doba apsolutizma idualizma. Tema sc
odnosi na politicke, drustvenc i ckonomske promjcne u ovoj regiji, te na razvoj scla.
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Analiziraju se odnosi u drzavnoj administraciji, s poscbnim naglaskom na reguliranje
odnosa zakonodavnih vlasti i sela, te unutrasnjoj organizaciji sela, za koje autor smatra da
su socijalnog, ekonomskog i kulturnog karaktera. Nadalje, detaljno govori 0 reguliranju
toka rijeke Drave, vlasnickim odnosima i OpeeniLO0 ekonomskoj situaciji s obzirom na
glavne privredne grane (poljoprivreda, stocarstvo, sumarstvo, ribarstvo, promet i
trgovina). Za svako selo donosi niz statistickih podataka. U ovom prilogu znacajni su
podaci 0 poeecima organiziranog ~kolstva, dru~Lvenompolozaju scIa, strukturi zanimanja
seoskog pucanstva, migracijarna i zdravstvu. Prilog zavr~ava kraeim osvrtom na ratne
godine 1914-1918.
Posljednji tematski blok autorice Klare T. Merey nosi naziv Industrija, trgovina i
kreditni sistem za vrijeme dualizma. Autoricaje klasificirala i tabelamo prikazala podatke
o razvijenosti industrijske strukture 1876. godine, a na temelju novijih podataka izradila
je raspored zanimanja, glavne grane industrije, radni odnos zaposlenih u industriji, te
statistiku poduzeea za 1900. i 1910. godinu. Napominje da je glavno zanimanje
stanovnistva, usprkos postupnom zaposljavanju u industriji, trgovini i prometu, bila i
ostala poljoprivreda.
Knjiga Podravski llrvati vjerodostojna je slika 0 zivotnim prilikarna stanovnika
podravskih hrvatskih sela kroz dugi vrcmenski pcriod. Nizu sc srednjovjekovni opisi
zemljista, parnica, migracija, turske vladavine, ponovnog napucivanja sc1a, poreznih i
urbanih propisa, drustvenih organizacija hrvatskog stanovnistva za vrijemc feudalizma,
apsoluLizma i dualizma, razvoja industrije i trgovine.
Sa zanimanjcm occkujemo izdanje drugog toma ove knjige, u kome bismo rado
pronaSli vise etnografskih i etnoloskih priloga.
Jadranka GRBIC
Fra Bazilije Stjcpan Pandzic, u povodu cijega
jc scdarndesetog rodcndana objavljen ovaj
zbornik, rodio se 1918. u Drinovcima u
Hcrcegovini. Nakon diplome na rimskome
Anlonianumu studirao je na Scholi
palacographici Vaticani, posveLio se
arhivskom radu i postao arhivistom i
analistom Franjevackog reda. Priloge u
ovome zbomiku posvetio mu je sirok krug
prijatelja, pa jc i raspon tema velik.
Povijcsnim su se tcmarna posvetili Bonicije
RupCic (0 znacenju "Dubia" fra Bartola iz
Alverne iz god. 1372n3 za povijest Bosne,
SLr. 1-35), Ulrich Knefelkamp (0
portugalskom misionaru Franciscu Alvarcsu
u Etiopiji 1520-26, str. 36-54), Jozo Sopta
(0 trebinjsko-mrkanjskom biskupu Jakovu
Lukarevicu na Tridentskom koncilu, 55-70),
Andrija Nikic (0 polozaju katolika u 17.
stoljeeu u Hcrcegovini, na Lemelju
vatikanskih izvora; 70-94), Eugen
Berthold (0 pripajanju samostana donjoaustrijske provincije Sv. Bcrnardina 1825.
ugarsko-hrvatskoj provinciji Sv. Ivana Kapistrana, nasLaloj 1575. odvajanjcm od Bosne
Srebrne; 95-112), Karlo Jurisic (0 biskupskim grobovima u Makarskoj, 113-131) te
Srecko M. Dzaja (0 inteligenciji u jugoistocnoj Evropi, str. 132-173).
VeCi broj autora pozabavio se kulturnopovijcsnim tcmarna. Tako je Vinko D. Lasic
obradio ikonografski motiv Majke s djcLetom u prctkrscanskoj umjctnosLi civilizacijil
Prednje Azije, EgipLa i Egeje, tragajuci ujcdno za njihovim ideoloskim background om
(str. 174-198), Zvonko Pandzic jc objavio, s kritickim biljcskama, Pafricius/PeLricev
prijevod Proklova Stoicheiosis Physike (5. st.) na laLinski (Fcrrara, 1583, 199-237), a
Martha Weber obradila jedan kasnoanticki rnramorni portrcL, nabavljcn u Carigradu
(238-250). Franjo Sanjek prikazao je zivot i djclo Hcrmana Dalmatinca, znacajnoga
Regiones Paeninsulae Bal-
canicae et proximi orientis,
Aspekte der Geschichte und
Kultur, Festschrift fur Ba-
siIius S. Pandiie = Zbornik
radova u cast Baziliju Stjcpanu
Pandzicu povodom 70. obljetnice
zivoLa, Herausgegeben von Eli-
sabeth v. Erdmann-Pandzic, Univ.
Bamberg, Fach Slavische Phi-
lologic; Bayerische Verlagsanstalt
GmbH, Bamberg 1988, 439 str.
(Quellen und Bcitrage zur kro-
atischcn KuIturgcschichte) (Vrela
i prinosi za hrvatsku kulturnu
povijest, 2)
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